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1 Úvod  
 
Historie mateĜských škol se zaþala v XIX století. Na zaþátku své existence se tČmto školám 
Ĝíkalo „Školy pro velmi malé“. První mateĜská školka byla založena Robertem Owenem ve 
Skotsku, ale bez ohledu na to se za zakladatele obvykle považuje nČmec Friedrich Wilhelm 
August Fröbel. Ten v roce 1840 ve mČstČ Blankenburgu otevĜel vlastní soukromou školu 
pro malé dČti a pojmenoval ji MateĜskou Školkou. PozdČji se mateĜské školky zaþínají 
objevovat i v dalších evropských státech. Obvykle do mateĜských škol chodily dČti, které 
nemČly žádnou výchovu, ale byli i mateĜské školky pro dČti z bohatých rodin. Ovšem 
tehdejším zvykem bylo vychovávat dČti v rodinČ. Situace se ale rychle zmČnila, matky 
musely chodit do práce, aby rodina dostávala více penČz. V tuto dobu rĤzné milosrdné 
spoleþnosti organizují skupiny pro dozor nad takovými dČtmi. 
 
V ýesku byla první mateĜská školka založena v roce 1832 Janem Svobodou. Školka 
byla založena v Praze na Hrádku pod Emauzy. Ve školce dČtem pomocí Ĝíkanek a zpČvu 
vštČpovali morální zásady a také je uþili þtení, psaní a nČmþinČ.  
 
Funkcí mateĜské školky ve vČtšinČ státĤ stĜední Evropy a ýesku je nauþit dČti „jak se 
uþit“ hrát a komunikovat s jinými dČtmi. Uþitele pomocí rĤzných názorných materiálĤ a 
doplĖkĤ uþí dČti jazyk, nové slovíþka, hudbu a spoleþenské chováni. Pro dČti, které 
pĜedtím vČtšinu þasu strávily doma, mateĜská školka slouží jako tréninkové místo 
k integraci s jinými dČtmi, a pro ulehþení strachu z nepĜítomnosti rodiþĤ. [11] 
 
1.1 Cíl diplomové práce 
 
Hlavním cílem této diplomové práce je vytvoĜení návrhu objemové studie mateĜské školky 
v LudgeĜovicích tak, aby tato studie byla v souladu s územním plánem a splĖovala dnešní 
požadavky na mateĜské školky. 
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1.2 PĜedmČt diplomové práce 
 
PĜedmČtem této diplomové práce je návrh rozšíĜení výše uvedeného objektu. Bude se 
jednat o pĜístavbu k stávajícímu objektu mateĜské školky na ul. Hluþínská v obci 
LudgeĜovice. 
Souþástí práce je urbanistické zaþlenČní pĜistaveného objektu do pĜilehlého okolí a 
Ĝešení prostoru uvnitĜ objektu na základČ typologických požadavkĤ na mateĜské školky. 
Návrh bude zpracován formou objemové studie ve dvou variantách, z toho jedna varianta 
bude vypracována podrobnČ. 
 
1.3 Podklady 
 
Podklady získané ke zpracování diplomové práce 
• Uzemní plán 
• Letecký snímek 
• Polohopis 
• Výškopis 
• VyjádĜení správcĤ inženýrských sítí 
• Fotodokumentace 
• Dokumentace stávajícího stavu objektu mateĜské školky 
• Mapy ze serveru www.senam.cz 
• Mapy ze serveru http://maps.google.cz/ 
• Informace ze serveru obce LudgeĜovice http://www.ludgerovice.cz/ 
• Informace ze serveru mateĜské školky http://www.ms-ludgerovice-hl.eu/ 
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2 Teoretická východiska  
 
2.4 Názvosloví 
 
Podlaží  
ÚroveĖ budovy nad (nebo pod) úrovní terénu. ýást stavby, která je vymezená dvČma nad 
sebou následujícími vrchními líci nosné konstrukce stropu. Rozlišuje se podlaží nadzemní 
a podzemní. [8] 
 
Podzemní podlaží 
Každé podlaží, které má úroveĖ podlahy nebo její pĜevažující þásti níže než 800 mm pod 
úrovní pĜilehlého upraveného terénu v pásmu širokém 5,0 m po obvodu domu. [8] 
 
Nadzemní podlaží 
Každé podlaží, které má úroveĖ podlahy nebo její pĜevažující þásti vyšší nebo pĜesnČ 
800 mm nad nejvyšší úrovní pĜilehlého terénu v pásmu širokém 5,0 metrĤ po obvodu 
domu. [8] 
 
Stavba 
a) novostavba 
b) pĜestavba – rekonstrukce 
 – rozšíĜení (v horizontálním i vertikálním smČru) – pĜístavba, vestavba, 
nástavba. [2] 
 
 
PĜístavba 
Nová þást stávající budovy, kterou se tato budova rozšiĜuje v horizontálním smČru. [2] 
 
 Balkón  
Je konstrukce vystupující pĜes nosnou zeć budovy, podepĜená sloupy nebo konzolovými 
podpČrami a obklopená balustrádou.   
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VikýĜ  
NadstĜešní konstrukce, která slouží k prosvČtlení a provČtrání prostoru pod stĜechou a 
z toho dĤvodu mají vikýĜe u obytných budov obvykle okna. Okenní rám obvykle stojí ve 
stejné rovinČ jako fasádní stČna a vikýĜ prodlužuje fasádní zeć.  
 
2.5 Typologické požadavky 
 
Nejmenší svČtlá výška místností u mateĜských škol je 3000 mm. Tento rozmČr je možno 
snížit na 2500 mm v pĜípadČ, že bude dodržena kubatura vzduchu 12 m3 na jedno dítČ. [7] 
V každé budovČ mateĜské školy musí byt zĜízeny šatny žákĤ, prostor šaten musí být 
osvČtlen a vČtrán. Odkládací místo pro odČvy pedagogĤ a jiných pracovníkĤ mateĜské 
školky se musí Ĝešit oddČlenČ od šaten žákĤ. [7] 
Záchody a umývárny u pĜedškolních zaĜízení se Ĝeší samostatnou místností, která 
musí být pĜístupná ze šaten a denních místností pro dČti, nedČlí se podle pohlaví dČtí a 
musí být osvČtleny a vČtrány. Pro pČt dČtí musí být zĜízena jedna dČtská mísa a umyvadlo. 
DČtské pisoáry lze instalovat maximálnČ místo 2 záchodových mís, které se umisĢují ve 
výši 40 cm. Umyvadla se umisĢují zpravidla ve výši 50 cm, výtokový ventil ve výši 60 cm 
nad podlahou. Umyvadla musí být napojena na spoleþnou mísící baterii, osazenou mimo 
dosah dČtí. Každé umyvadlo se opatĜí pouze 1 výtokovým ventilem. Umývárna se 
vybavuje 1 až 2 sprchami Ĝešenými tak, aby dČti mohly vstupovat do sprch bez cizí 
pomoci. [7] 
Nejmenší svČtlá šíĜka chodby u mateĜských škol je 1200 mm. [7] 
Nejmenší šíĜka dveĜí ve výukových prostorách je 900 mm. Ve všech pĜedškolních 
zaĜízeních nesmí být používány kývavé nebo turniketové dveĜe. Prosklené dveĜe musí být 
opatĜeny bezpeþnostním sklem a nesmí byt zasklena spodní tĜetina dveĜí. [7] 
Odstupy od okolních budov: hlavní prĤþelí denních místností min. 2,5 násobku výšky 
vyšší protilehlé budovy (jih) nebo 3 násobek ve smČru východo-západním. Ostatní prĤþelí 
(u místností dČtmi neužívanými) min. 1,5 násobek vyšší protilehlé budovy. [7] 
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Minimální plocha pozemku urþená pro pobyt a hry dČtí je 4 m2 na jedno dítČ bez 
ohledu na jejich vČk. Z dĤvodu ochrany zdraví a zajištČní bezpeþnosti musí být pozemek 
oplocený. Pozemek musí mít k dispozici zpevnČnou a travnatou plochu. DĜeviny a rostliny 
na pozemku pro výchovu a vzdČlávání nesmí ohrožovat zdraví dČtí a nesmí zpĤsobit 
snížení parametrĤ denního osvČtlení. [7] 
 
Prostorové podmínky a vnitĜní uspoĜádání v zaĜízeních pro výchovu dČtí 
pĜedškolního vČku musí umožĖovat výuku, volné hry dČtí, jejich odpoþinek, osobní 
hygienu s otužováním, tČlesná cviþení a zajištČní stravování, pokud toto není zajištČno v 
jiném stravovacím zaĜízení. Na 1 dítČ musí plocha denní místnosti užívané jako herna a 
ložnice þinit nejménČ 4 m2. Je-li ložnice, jídelna nebo tČlocviþna stavebnČ oddČlená, musí 
plocha denní místnosti þinit nejménČ 3 m2 na 1 dítČ. Plocha na 1 lehátko nebo lĤžko pro 
spánek musí þinit nejménČ 1,7 m2 na 1 dítČ. Prostor pro ukládání lehátek a lĤžkovin musí 
umožĖovat jejich Ĝádné provČtrávání a oddČlené uložení lĤžkovin pro každé dítČ. Každé 
dítČ musí mít k dispozici individuálnČ pĜidČlené, oznaþené lĤžkoviny. [7] 
 
V zaĜízeních pro výchovu a vzdČlávání a provozovnách pro výchovu a vzdČlávání 
pro dČti pĜedškolního vČku, pokud není Ĝešeno osoušení rukou ruþníky na jedno použití, 
má každé dítČ vlastní ruþník umístČný tak, aby se vzájemnČ ruþníky nedotýkaly. StČny a 
podlahy každého hygienického zaĜízení musí být omyvatelné a þistitelné do výše nejménČ 
1,5 m a snadno dezinfikovatelné. Pokud jsou souþástí hygienického zaĜízení sprchy, musí 
mít zajištČn pĜívod tekoucí pitné studené a teplé vody. Na jedno dítČ v pĜedškolním vČku 
musí být k dispozici nejménČ 60 litrĤ vody na den. [7] 
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2.6 Souvisící legislativa 
 
Dle stavebního zákona na stavbČ musí byt dodrženy technické požadavky dle platných 
vyhlášek, mezi základní vyhlášky patĜí: 
• 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zaĜízení a 
provozoven pro výchovu a vzdČlávání dČtí a mladistvých 
• 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
• 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpeþujících bezbariérové 
užívání staveb 
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3 Poznatky o popsaném území 
 
3.1 Historie LudgeĜovic 
 
Obr. 1 Znak a vlajka obce LudgeĜovice 
První písemná zmínka o vsi je uvedena v zachovalé listinČ, sepsané dne 28.1.1303 na hradČ 
Landeku. Je psána latinsky a kromČ jiných svČdkĤ je ztvrzena i „Balderamem, rychtáĜem 
z Rudgersdorfu“. Tímto je dokumentována existence vsi „Rudgersdorf“ (LudgeĜovice). Po 
celá staletí ležela ves uprostĜed hlubokých hvozdĤ, její obyvatelé se živili prací v lese a 
jeho postupným kluþením na zemČdČlskou pĤdu. V 19. století zaþali obyvatelé docházet za 
prací do rozrĤstajících se þernouhelných dolĤ a hutí v OstravČ. Až do dnešního dne tam za 
prací dojíždí vČtšina dospČlých obyvatel této vsi. Obec znaþnČ utrpČla za tĜicetileté války a 
také za druhé svČtové války. V prĤbČhu tČchto válek totiž bylo na jejich frontách nebo pĜi 
jiných bojích zabito 250 obyvatel, zejména mladých mužĤ. 
V prĤbČhu dČjin mČnila obec velice þasto vládu þi zĜízení. Do 18. století patĜila obec 
k ýeské korunČ resp. k Rakousku. Po prohrané Rakousko – Pruské válce patĜila spolu 
s celým územím Hluþínska k Prusku, pozdČji NČmecku, a to až do 4.2.1920, kdy se toto 
území stalo souþástí ýeskoslovenské republiky. Mnichovským diktátem bylo Hluþínsko od 
2.10.1938 znovu pĜiþlenČno k NČmecké Ĝíši. Po druhé svČtové válce se Hluþínsko opČt 
stalo souþástí ýeskoslovenské republiky, nyní ýeské republiky. O nesmírné pracovitosti 
obyvatel svČdþí to, že v letech 1945 až 1990 bylo v obci postaveno nebo rekonstruováno 
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více než 800 rodinných domkĤ. Dne 12.4.1995 byl pĜedsedou poslanecké snČmovny obci 
udČlen znak a prapor obce. Ve znaku obce je stĜíbrná hlavice biskupské berly v þerveném 
poli. 
 
3.2 Širší vztahy 
 
Obec leží na východním okraji Oderských vrchĤ mezi mČsty Ostrava a Hluþín (mapa). 
Území obce leží v nadmoĜské výšce od 220 do 300 metrĤ, je mírnČ zvlnČné s Ĝadou lesíkĤ 
a remízkĤ. Z vyvýšenin jsou na jihu viditelné vrcholy Beskyd a za dobré viditelnosti na 
severozápadČ i vrcholy JeseníkĤ. Na jihozápadČ katastru obce se rozkládá komplex 
LudgeĜovického lesa, na severovýchodČ katastru obce navazuje na komplex ýerného lesa. 
Na k obci pĜiléhajícím okraji LudgeĜovického lesa se rozkládá kaskáda pČti rybníkĤ. 
V obci je pošta, dvČ základní školy, tĜi mateĜské školky, dvČ soukromá zdravotní 
stĜediska, dvČ vČtší prodejny potravin, pČt restaurací, provozovny a sídla podnikatelských 
aktivit, poradenství a obchodu. Obec má velmi dobré spojení místní autobusovou dopravou 
s Ostravou. Obec má vodovod, je plnČ plynofikována, hustý automobilový provoz je 
sveden do obchvatové silnice. Na katastru obce jsou velké tČžitelné zásoby kvalitních 
štČrkopískĤ a cihláĜských hlín. 
Dominantou obce je Ĝímskokatolický chrám sv. Mikuláše spolu s doprovodnými 
budovami fary a hospodáĜských staveb, vše postaveno v nČmeckém novogotickém slohu 
z þervených ostĜe pálených cihel v roce 1907. VČž chrámu je 75 metrĤ vysoká. 
ZastavČná þást obce leží zejména podél LudgeĜovického potoka, na jihovýchodním 
konci bezprostĜednČ navazuje na zástavbu místní þásti PetĜkovice mČsta Ostravy a obdobnČ 
na severozápadním konci navazuje na zástavbu obce Markvartovice. K obci patĜí i osada 
Vrablovec, jejíž zástavba bezprostĜednČ navazuje na místní þást Rovniny mČsta Hluþína. 
Obec má 4660 obyvatel, 1300 domĤ s þíslem popisným. [9] 
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3.3 Vymezení Ĝešeného území  
 
ěešený objekt se nachází v LudgeĜovicích, na ulici Hluþínská 496. Území se skládá z 
parcely þíslo 754 o výmČĜe 1688 m2 a objektu obþanské vybavenosti na parcele þíslo 753 o 
výmČĜe 476 m2, takže celá výmČra pozemku þiní 2164 m2. Vlastníkem celého území 
mateĜské školky je obec LudgeĜovice. 
 
 
Obr.2 Poloha Ĝešeného objektu 
 
3.4 Poznatky o mateĜské školce  
 
Budova mateĜské školky je vlastnČ malá vila, která byla postavena ve 20. letech minulého 
století. Od zaþátku budova sloužila k bydlení.  
MateĜská škola LudgeĜovice je samostatným právním subjektem. Nachází se na 
ul. Hluþínská ve stĜedu území Vrablovec, který je souþástí LudgeĜovic. Školka je 
obklopena lesy, rybníky, vedle je vČtší fotbalové hĜištČ, trochu dál je ranþ s koĖmi, vše je 
využíváno pro rekreaci, a pČší procházky. 
ěešený objekt 
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MateĜská školka má svou vlastní zahrádku, která je vybavena prolézaþkami, 
houpaþkami, koníky na pružinČ, zahradním domeþkem, pískovištČm a dalším pĜíslušným 
vybavením. 
V dnešní dobČ do školky chodí 56 dČtí. DČti jsou rozdČleny do dvou smíšených tĜíd. 
O provoz mateĜské školky se stará Ĝeditelka, která je zároveĖ i pedagožkou jedné tĜídy, 
dále ještČ tĜí kvalifikované pedagožky, jedna uklízeþka a jedna pracovnice kuchynČ, která 
zodpovídá za výdej stravy a þistotu kuchynČ.   
MateĜská školka se Ĝídí školským zákonem þ. 561/2004 Sb. a vyhláškou þ. 14 o 
pĜedškolním vzdČlávání ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. [10] 
 
Obr.3 Fotografie mateĜské školky  
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3.5 Územní plán a limity území 
 
ěešená budova se podle územního plánu obce nachází na ploše objektu obþanské 
vybavenosti a je oznaþena jako mateĜská škola. Kolem sledovaného území se nachází 
plochy obytné zástavby, pĜevážnČ rodinné domy. Na východČ od sledovaného území se 
nachází velké sportovní hĜištČ.  
                                                                                       
 
                                                                                Plochy a objekty obþanského vybavení 
 
                                                                                Plochy tČlovýchovy a sportu 
  
                                                                                Plochy obytné zástavby – rodinné 
domy  
 
Obr.4 VýĜez z územního plánu obce LudgeĜovice 
 
3.6 SWOT Analýza 
 
Provedl jsem SWOT analýzu daného území a samotného objektu mateĜské školky ohlednČ 
kladných a záporných stran. Výsledky tohoto vyhodnocení jsou þlenČny do þtyĜ segmentĤ 
a to: 
 
S – silné stránky, výhody, klady  
W – slabé stránky, nevýhody, zápory 
O – pĜíležitosti 
T – hrozby, rizikové faktory 
 
3.6.1 Silné stránky, výhody, klady  
o Dobrá dopravní obslužnost 
o Klidné území 
Sledované území 
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o Velký zájem ze strany potenciálních zájemcĤ 
o Rostoucí poþet obyvatel obce 
o Dobrá obslužnost a dostupnost mČstské hromadné dopravy 
 
3.6.2 Slabé stránky, nevýhody, zápory 
o Pomalá návratnost investice 
o TČžké pĜizpĤsobení objektu dnešním standardĤm ohledne mateĜských školek 
o Omezené možnosti dispoziþního Ĝešení stavby 
 
3.6.3 PĜíležitosti 
o Využití dotací státu 
o PĜíležitost pro obec, zachovávaní mateĜské skolky  
 
3.6.4 Hrozby, rizikové faktory 
o ZmČna zákonĤ a souvisejících pĜedpisu a vyhlášek 
o ZmČna demografické situace, pokles porodnosti 
o Nesouhlas vlastníkĤ sousedních pozemkĤ s výstavbou 
o Nedostatek financí pro realizaci projektu 
 
3.7 Klimatické podmínky  
 
LudgeĜovice se nachází v mírném podnebném pásu, prĤmČrná roþní teplota ovzduší þiní 
kolem 10 ˚C, klima s horkými, vlhkými léty a mírnými zimami. PrĤmČr roþních srážek je 
580 mm.  
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3.8 Demografie 
 
Hustota zalidnČní v LudgeĜovicích je 1 457 obyvatel na kilometr þtvereþný. K trvalému 
pobytu je zde pĜihlášeno 4593 obyvatel a 2 lidi mají dlouhodobý pobyt. Obyvatelstvo se 
podle národnosti rozkládá na další skupiny: ýeši 4193, Moraváci 72, Slezané 78, Slováci 
50, Poláci 9, NČmci 50, 1 Ukrajinec a 16 lidí je evidováno jako ostatní.  
 
Ve vČkové skupinČ od 3 do 5 let k 1. kvČtnu roku 2001 v LudgeĜovicích žilo 120 dČtí, 
a každoroþnČ je jejich pĜírĤstek vČtší. Toto je v podstatČ skupina obþanĤ, která by mČla 
potenciálnČ využívat zaĜízení mateĜské školky. 
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4 Dopravní a technická infrastruktura v Ĝešeném území 
 
4.1 Doprava 
 
Kolem území obce LudgeĜovice se nachází silnice þ. 56, která sluþuje území obce 
v severozápadním smČru s mČstem Hluþín a Opava, v jižním smČru také s mČstem Ostrava. 
 
Ve mČstČ je pro obyvatelstvo také dostupná mČstská hromadná doprava, nejbližší 
autobusová zástavka od mateĜské školky je vzdálena cca 50 metrĤ.  
 
4.2 Technická infrastruktura 
 
Zásobování vodou 
Po celé obci LudgeĜovice je vybudována síĢ veĜejného vodovodu, která je ve správČ 
SmVaK Ostrava a.s. Samotný objekt mateĜské školky je napojen na vodovodní Ĝad DN 110 
v ulici U Školky za pomoci pĜípojky DN 40. 
 
Odkanalizování 
Obec LudgeĜovice má samostatnŽƵ splaškovou kanalizaci þásteþnČ ještČ ve výstavbČ, která 
je napojena na ýOV. MateĜská školka je napojena na kanalizaþní Ĝad DN 300, který leží 
podél ulici U školky za pomoci pĜípojky DN 150. DešĢové vody se svádí do pĜilehlého 
terénu pomocí drenáže a vsaku.
 
Zásobování elektrickou energií 
Po celé obci LudgeĜovice je velká rozvodová síĢ elektrické energie, správcem které je ýEZ 
Distribuce, a.s. MateĜská školka je napojena na venkovní nadzemní síĢ elektrické energie 
do 1 kilowatu, síĢ je položena nad ulicí U Školky. 
 
Zásobování plynem 
Obec je napojena na plynovodní síĢ. Správcem síti je RWE Distribuce, s.r.o. Sledovaný 
objekt mateĜské skolky je zásobován plynem z nízkotlakového plynovodního Ĝadu DN 300 
na ulici U Školky také za pomoci pĜípojky DN 40. 
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Objekt mateĜské školky je také napojen na síĢ elektronických komunikací, jejímž správcem 
je Telefónica Czech Republic, a.s. Kabel elektronických komunikací leží soubČžnČ s ulicí 
U Školky.  
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5 Základní charakteristiky stávajícího objektu, pozemkĤ a 
návrhĤ 
 
5.1 Charakter pozemku 
 
Pozemek pĜedstavuje kosoþtverec s vytáhnutým severovýchodním rohem. VýmČra 
pozemku þiní 1688 m2, orientace východ západ. Na pozemku je uprostĜed západní tĜetiny 
umístČn objekt mateĜské školky a garáž v severozápadním rohu pozemku. Celá východní, 
jihozápadní a severozápadní þást pozemku slouží jako dČtská zahrádka. 
 
VČtšina dČtských hracích prvkĤ se nachází ve východní þásti pozemku. Je zde velké 
zastĜešené pískovištČ, altánek, hrací domek, prolézaþky, houpaþky a lavice. 
V severozápadní þasti umístČna dČtská skluzavka, basketbalový koš a podél severní zdi 
školky stojí lavice na posezení. V jihozápadní þásti pozemku je umístČna horolezecká zeć.  
 
Celý pozemek mateĜské školky je oplocen. Podél východní hrany pozemku jsou 
vysázeny keĜe a stromy, podél ostatních tĜech hran jsou stromy a keĜe vysazeny jen 
þásteþnČ. Na celém pozemku je síĢ chodníkĤ, které spojuje objekt mateĜské školky se 
dvČma vstupy a dČtským hĜištČm. 
 
5.2 Charakter objektu 
 
PĤdorysný rozmČr mateĜské školky je 12,45 x 14,15 metrĤ s kruhovým výstupem ve 
východní þásti. Orientace hĜebene stĜechy objektu je témČĜ sever-jih, výška hĜebene 
stĜechy je kolem 9,5 metru. Budova má dvČ nadzemní podlaží a využívané podkroví, þást 
budovy je podsklepena. MateĜská školka je pĜístupna ze dvou ulic a to z ulice Hluþínská a 
ulice U Školky. MateĜská školka má pouze jeden hlavní vstup v jižní þasti budovy.  
 
Na podzemním podlaží je v její severní þásti umístČna kotelna, jižní þást podlaží 
slouží zároveĖ jako sklad a také jako místnost, kde vychovatelky ponechávají svoje vlastní 
vČci a odČvy.  
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První nadzemní podlaží zaþíná hlavním vstupem pĜes zádveĜí, které zároveĖ slouží i 
jako místnost, kde dČti ponechají venkovní odČv a obuv, dále následuje schodištČ, které 
spojuje první nadzemní podlaží s podzemním podlažím a druhým nadzemním podlaží. Za 
schodišĢovým prostorem, ve východní þasti, je chodba, která slouží jako kanceláĜ 
Ĝeditelky, umývárny a záchod, v severní þásti je šatna, kuchyĖ a úklidová komora. Dále je 
za chodbou ve východní þasti budovy umístČna velká místnost, která slouží jako jídelna, 
herna a ložnice, místnost je pomocí skĜíní dispoziþnČ rozdČlena zvlášĢ na jídelnu a hernu s 
ložnicí dohromady. Ve východní þásti budovy se také nachází pĤlkruhový výklenek, který 
je pĜístupný z herny. Tento výklenek slouží jako sklad hraþek.  
 
Druhé nadzemní podlaží obsahuje jednu velkou místnost, dvČ menší a terasu. Velká 
místnost slouží jako herna a ložnice pro druhou tĜídu, nachází se ve východní þásti. V její 
severní, východní a jižní þásti jsou vikýĜe s velkými okny. V západní þásti podkroví jsou 
umístČny záchody, šatna, vstup na terasu je možný pĜes okenní dveĜe z východního vikýĜe.  
 
5.3 Úþel objektu  
 
V dnešní dobČ slouží budova mateĜské školky svému úþelu a to pĜedškolní pĜípravČ a 
výchovČ dČtí. V souþasné dobČ je provoz organizován ve dvou vČkových skupinách. 
V minulosti byla budova mateĜské školky využívána jako rodinná vila a sloužila k bydlení. 
 
5.4 Konstrukþní stavební Ĝešení 
 
Základy 
Stávající budova mateĜské školy je založena na základových pásech, pĜi zpracování 
podrobnČjšího stupnČ dokumentace se doporuþuje provést podrobný prĤzkum.  
 
Svislé konstrukce 
Svislé nosné zdivo provedené z cihel plných pálených o tloušĢce obvodu 450 milimetrĤ. 
VnitĜní nosné zdi mají tloušĢku 350 a 450 milimetrĤ, nenosné zdi pĜíþky mají tloušĢku 
100 milimetrĤ. 
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Vodorovné konstrukce 
Stropy prvního podlaží jsou dĜevČné trámové s podbitím. Stropy druhého podlaží jsou 
tvoĜeny ležatou stolicí s dĜevČným palubkovým podhledem s povrchovou úpravou 
lakováním. 
 
Podlahy 
V podzemním podlaží je betonová podlaha s þásteþnou povrchovou úpravou. ýást podlaží, 
která slouží jako kotelna, nemá povrchovou úpravu a þást podlaží, která slouží ke 
skladování má povrch upravený keramickou dlažbou. V prvním nadzemním podlaží je 
podlaha také betonová, s povrchovými úpravami podle úþelnosti místností. Povrchová 
úprava velké místnosti, která slouží zároveĖ tĜem úþelĤm, a to jako herna, jídelna a ložnice, 
je rozdČlena do dvou zón. Zóna, která slouží jako jídelna má povrchovou úpravu 
z laminátu, zóna herny a ložnice má kobercový povrh. Podlahy v kuchyni, hygienických 
místnostech, úklidové místnosti, chodbách a šatnČ jsou vydláždČny keramickou dlažbou. 
Podlahy druhého podlaží jsou upraveny následovnČ: hygienická místnost má úpravu 
z keramické dlažby, herna a ložnice kobercovou úpravu, šatna má linoleovou úpravu 
podlahy. Terasa má keramickou dlažbu. 
 
StĜecha  
StĜešní konstrukce mateĜské školky je tvoĜena dĜevenými vazníky, je zde použit systém 
ležaté stolice, která je po okrajích podepĜena dĜevČnými sloupky. Celá stĜecha má krytinu 
z hliníkového plechu. 
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5.5 Varianta A 
 
 Tato varianta, kterou jsem navrhl, bude kapacitnČ sloužit pro dvČ tĜídy v provozu po 
dvaceti dČtech ve tĜídČ. Varianta se skládá ze stávajícího objektu mateĜské školky a nové 
pĜístavby. Celková výmČra objektu je 524,71 m2, z toho 196,58 m2 je nová pĜístavba. 
Hlavní místnosti, které jsou herna, ložnice a jídelna jsou orientovány ve východním a 
východojižním smČru. Také jsem v této variantČ navrhl malé parkovištČ pro þtyĜi stání, z 
nichž jedno je vyhrazeno pro osoby tČžce pohybovČ postižené a maminky doprovázející 
dČti v koþárku. ParkovištČ je umístČno v západní þásti pozemku.  
 
1. Podzemní podlaží 
Celková výmČra tohoto podlaží je 55,71 m2. Interiér prvního podzemního podlaží se skládá 
z nČkolika úsekĤ, které jsou od sebe provoznČ oddČlené. A to na dva úseky, které slouží 
jako technické místnosti, kde jsou umístČny kotle na vytápČní budovy a ohĜev vody, a další 
dva úseky, které budou sloužit jako skladovací prostory. Všechny úseky jsou mezi sebou 
uprostĜed podlaží propojeny chodbou se schodištČm, které spojuje nadzemní podlaží 
s podzemním. 
 
1. Nadzemní podlaží 
Celková výmČra tohoto podlaží je 238,01 m2, z toho 96,15 m2 je nová pĜístavba. PĜi 
rekonstrukci bude þást obvodové zdi zazdČna, jeden okenní otvor úplnČ a jeden þásteþnČ. 
Také bude zbourána jedna pĜíþka a postaveny dvČ další. Jedna z nich bude oddČlovat 
sociální zaĜízení zamČstnancĤ od umývárny a záchodĤ dČtí, a druhá pĜíþka oddČlí þást 
jídelny a takto bude vytvoĜena nová kanceláĜ Ĝeditelky. V interiéru prvního nadzemního 
podlaží jsou dvČ dominantní místnosti, a to jídelna a keramická dílna, které jsou 
orientovány na východ a na jih. Dále jsem v tomto podlaží navrhnul dvČ šatny pro každou 
vČkovou skupinu zvlášĢ, kanceláĜ Ĝeditelky, kanceláĜ pro vychovatelky mateĜské školky, 
hygienické místnosti pro dČti a zamČstnance zvlášĢ, úklidovou a sprchovou místnost a také 
místnosti, které budou sloužit ke skladování majetku školky.  
 
2. Nadzemní podlaží 
Celková výmČra tohoto podlaží je 231 m2, z toho 99,96 m2, je nová pĜístavba. PĜi 
rekonstrukci tohoto podlaží bude zcela zbourána jižní nenosná zeć vþetnČ vikýĜe a 
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þásteþnČ rozebrána stĜecha. Stávající þást i nová pĜístavba budou dispoziþnČ pĜedstavovat 
jednu velkou místnost, která bude sloužit jako herna a ložnice pro každou tĜídu zvlášĢ, a 
každá tĜída bude mít svou hygienickou místnost a terasu. V rekonstruované þásti budovy 
bude navíc jedna místnost, která bude sloužit jako sklad. 
 
5.6 Varianta B 
 
Varianta B, kterou jsem navrhl, je skoro stejná jako varianta A, ale s nČkolika odlišnostmi. 
První podzemní podlaží v obou variantách je stejné, jako i dispoziþní uspoĜádání druhého 
podlaží s tou výjimkou, že v novČ pĜistavené þásti není terasa. StejnČ jako ve variantČ A, je 
ve variantČ B navržena parkovací plocha v západní þásti pozemku - velikost a poþet stání 
je stejný jako i v pĜedchozí variantČ. NejvČtší odlišnost této varianty je v dispoziþním 
uspoĜádání prvního nadzemního podlaží, které bude popsáno dále. 
 
1. Nadzemní podlaží 
Celková výmČra tohoto podlaží je 234,63 m2, z toho 92,74 metru þtvereþných je nová 
pĜístavba. PĜi rekonstrukci tohoto podlaží, stejnČ jako i v pĜedchozí variantČ, bude 
odbourána þást obvodové zdi a bude zazdČn jeden okenní otvor úplnČ a jeden þásteþnČ. 
Také bude zbourána jedna pĜíþka a bude postavena nová, aby oddČlila sociální zaĜízení 
zamČstnancĤ od umyvárny a WC dČtí. Dalších zmČny v interiéru prvního podlaží nebudou. 
Budou pouze provozní zmČny velké místnosti, která v dnešní dobČ slouží jako jídelna pro 
dvČ tĜídy a také jako herna a ložnice pro jednu tĜídu. Tato místnost se stane pouze jídelnou 
pro dvČ tĜídy. Hlavní rozdíl této varianty je v dispoziþním Ĝešení pĜistavČné þásti. V této 
þásti bude umístČna šatna pro jednu tĜídu, dále tam budou kanceláĜské místnosti Ĝeditelky a 
vychovatelek, hygienické místnosti pro zamČstnance - WC a sprchová místnost, a také zde 
bude jedna skladovací místnost. JeštČ jedním rozdílem této varianty je to, že nová pĜístavba 
nebude mít pĤlkruhový arkýĜ.  
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6 Dokumentace k územnímu Ĝízení 
 
Celá dokumentace pro územní Ĝízení je vypracována na základČ vybrané Varianty A 
 
6.1 Úvodní údaje  
 
ěešený objekt mateĜské školky bude dále sloužit jako objekt mateĜské školky pro výchovu 
dČtí pĜedškolního vČku ve dvou vČkových skupinách. Objekt je dvoupodlažní, þásteþnČ 
podsklepený. Základní tvar pĤdorysu objektu je obdélník o rozmČrech 12,45x14,15 m, 
objekt má dva  pĤlkruhové arkýĜe ve východní þásti. Tvar stĜechy objektu je sedlový.   
Název stavby: Rekonstrukce MateĜské školy 
Charakter stavby: Rekonstrukce stávajícího objektu a pĜístavba nové þásti 
Místo stavby: LudgeĜovice 747 14, ul. Hluþínská 496  
Parcelní þísla: 753 a 754 katastrální území LudgeĜovice 
Objednatel: Obec LudgeĜovice 
Zpracovatel dokumentace: Bc. Denis Zelenkevitch, Studentská 1770/1, 70800 Ostrava 
StupeĖ dokumentace: Dokumentace pro územní Ĝízení 
Datum: 11/2012 
 
6.2 PrĤvodní zpráva 
6.2.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 
a) poloha 
Sledované území a objekt se nachází v zastavČné þasti obce LudgeĜovice, okres Opava, 
katastrální území LudgeĜovice. Pozemek mateĜské školky, þíslo parcely 754, má výmČru 
1688 m2 a leží mezi ulicí U Školky a Hluþinská. Pozemek je orientován ve východo-
západním smČru. Vstup na pozemek mateĜské školky je možný ze dvou ulic a to Hluþinská 
a U Školky. PĜíjezd vozidel na pozemek je ale možný pouze z ulice U Školky. Na jižní a  
severní stranČ Ĝešeného pozemku se nachází zástavba stávajících rodinných domĤ, 
v blízkosti cca 100 m se nachází autobusová zastávka.  
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Objekt mateĜské školky o výmČĜe 325,29 m2 je umístČn v západní þasti pozemku a je 
orientován stejnČ jako pozemek, tedy ve východo-západním smČru. Objekt má pouze jeden 
hlavní vstup v jižní þásti. 
 
b) údaje o vydané (schválené) územnČ plánovací dokumentaci 
Navrhována pĜístavba je v souladu s územním plánem. MateĜská školka a novČ pĜistavČný 
objekt leží na ploše, která je v územním plánu oznaþena jako plochy a objekty obþanského 
vybavení, þímž splĖuje požadavky územního plánu. NovČ pĜistavČný objekt bude co do 
poþtu podlaží a výšky shodný se stávajícím. 
 
c) údaje o souladu zámČru s územnČ plánovací dokumentací 
Rekonstrukce mateĜské školky je v souladu s územnČ plánovací dokumentací obce 
LudgeĜovice. 
 
d) údaje o splnČní požadavkĤ dotþených orgánĤ  
Projekt rekonstrukce budovy mateĜské školky splĖuje požadavky dotþených orgánĤ, 
kterými jsou: 
o RWE Distribuce, s.r.o 
o ýEZ Distribuce, a.s 
o SmVaK Ostrava a.s 
o Telefónica Czech Repablic, a.s 
o Obec LudgeĜovice 
 
e) možnosti napojení stavby na veĜejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
Budova mateĜské školky je napojena na veĜejnou dopravní infrastrukturu, pĜiþemž z ulice 
U školky je pĜístup možný pro chodce i vozidla, z ulice Hluþinská je možný pouze pČší 
pĜístup.  
 
Rekonstruovaný objekt mateĜské školky je v souþasné dobČ napojen na všechny 
inženýrské sítČ, kterými jsou elektĜina, plynovod, vodovod, kanalizace a síĢ elektronických 
komunikací. V prĤbČhu rekonstrukce bude stávající plynovodní pĜípojka DN 40 zrušena a 
nahrazena novou DN 40. Místo napojení nízkotlakového plynovodního Ĝadu na ulici 
U školky, bude také pĜeložen nízkotlaký plynovodní Ĝad DN 300, který leží podél jižní 
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hrany pozemku mateĜské školky, bude pĜeložen soubČžnČ se stávajícím, o 6 metrĤ blíže 
k plotu pozemku. (viz. Výkres þ. 3 – Situace inženýrských sítí) 
 
f) geologická, geomorfologická a hydraulická charakteristika, vþetnČ zdrojĤ 
nerostĤ a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kĤry a 
poddolovaných území 
PĜed zpracováním podrobnČjší projektové dokumentace se doporuþuje provést podrobnČjší 
inženýrsko-technický a inženýrsko-geologický prĤzkum. 
 
g) poloha vĤþi záplavovému území 
Pozemek a rekonstruovaný objekt mateĜské školky nejsou v záplavovém území. 
 
h) druhy a parcelní þísla dotþených pozemkĤ podle katastru nemovitostí 
Katastrální území LudgeĜovice (okres Opava);688410 
 
Tab.  2: Výpis z katastru nemovitostí - dotþené parcely 
ýíslo  
parcely 
Druh pozemku 
VýmČra 
[m2] 
Vlastnické právo 
753 ZastavČná plocha 
a nádvoĜí 
476 Obec LudgeĜovice 
Markvartovická 48/52, LudgeĜovice, 747 14 
754 Zahrada 1688 Obec LudgeĜovice  
Markvartovická 48/52, LudgeĜovice, 747 14 
 
Tab.  3: Výpis z katastru nemovitostí – sousední parcely  
ýíslo  
parcely 
Druh pozemku 
VýmČra 
[m2] 
Vlastnické právo 
750 Zahrada 901 Grichnik Tomáš 
U Školky 505/1, LudgeĜovice, 747 14 
752 Zahrada 715 Bedrlíková Gerda 
Hluþínská 508/64, LudgeĜovice, 747 14 
Malá Šárka MUDr. 
Hluþínská 508/64, LudgeĜovice, 747 14 
SJM Malý Petr Ing a Malá Šárka MUDr 
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Malý Petr Ing 
Hluþínská 508/64, LudgeĜovice, 747 14 
Malá Šárka MUDr 
Hluþínská 508/64, LudgeĜovice, 747 14 
755/1 Zahrada 591 Janáþková Dagmar 
Hluþínská 855/66, LudgeĜovice, 747 14 
Rusková Edita 
Hluþínská 855/66, LudgeĜovice, 747 14 
755/2 ZastavČná plocha 
a nádvoĜí 
635 Janáþková Dagmar 
Hluþínská 855/66, LudgeĜovice, 747 14 
Rusková Edita 
Hluþínská 855/66, LudgeĜovice, 747 14 
3627 Ostatní plocha 1187 Obec LudgeĜovice 
Markvartovická 48/52, LudgeĜovice 747 14 
3583/1 Ostatní plocha 28875 Moravskoslezský kraj 
28. Ĝíjna 2771/117, Ostrava, Moravská Ostrava 
 
i) pĜístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popĜípadČ pĜístupové trasy 
PĜístup na pozemek po dobu výstavby bude zajištČn ze stávající místní komunikace 
III. tĜídy na ulici U Školky. Komunikace má oboustranný provoz, šíĜka je 5 metrĤ. 
 
Zásady zaĜízení staveništČ budou podrobnČ Ĝešeny ve vyšším stupni projektové 
dokumentace. Po dobu výstavby budou využívány volné plochy na pozemku. StaveništČ se 
doporuþuje oplotit a chránit taky proti vstupu cizích osob. Sejmutá ornice bude uložena na 
pozemku a po dokonþení stavby bude použita pro jemné terénní úpravy 
 
j) zajištČní vody a energie po dobu výstavby 
Voda po dobu výstavby bude odebírána ze stávající vodovodní pĜípojky rekonstruovaného 
objektu mateĜské školky. Elektrická energie stejnČ jako i voda pro výstavbu bude zajištČna 
ze stávající pĜípojky objektu mateĜské školky. 
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6.2.2 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 
a) úþel užívaní stavby 
Úþelnost užívání rekonstruované stavby po dokonþení rekonstrukce zĤstane pĤvodní, 
stavba i nadále bude sloužit k výchovČ dČtí a další pĜípravu dČtí pĜedškolního vČku na 
vstup do základní školy. PĜedpokládá se, že se po rekonstrukci zlepší technický stav 
budovy. To znamená, že novČ pĜistavČná þást budovy umožní i nadále zachovat provoz 
mateĜské školky ve dvou tĜídách. Souþasný stav budovy nesplĖuje plošné požadavky 
vyhlášky na jedno dítČ, kvĤli þemuž by zde mohla zĤstat pouze jedna tĜída. Rekonstrukce 
mateĜské školky tedy umožní i nadále provoz ve dvou skupinách, a také pĜibude možnost 
další aktivity pro dČti v pĜistavČné þásti budovy - bude otevĜena keramická dílna pro dČti. 
 
b) trvalá nebo doþasná stavba 
Jedná se o trvalou pĜístavbu. 
 
c) novostavba nebo zmČna dokonþené stavby 
Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu a jeho novou pĜístavbu.  
 
d) etapizace výstavby 
PĜedpokládá se, že realizace daného projektu, a to rekonstrukce s pĜístavbou ke stávajícímu 
objektu mateĜské školky, bude provedena v jedné etapČ. 
 
6.2.3 Orientaþní údaje stavby 
a) základní údaje o kapacitČ stavby (poþet úþelových jednotek, jejich velikost; 
užitkové plochy, obestavČné prostory, zastavČné plochy apod.) 
Celková velikost pozemku je 2 164 m2, z toho: 
• stavební objekt 01 (rekonstruovaná þást): 184 m2 
• stavební objekt 02 (pĜístavba): 172 m2 
• garáž: 40,5 m2 
• pČší komunikace: 367 m2 
 
Stavební objekt 01 (rekonstruovaná þást) 
1. Podzemní podlaží 
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Interiér podzemního podlaží se skládá z nČkolika úsekĤ, které jsou od sebe provoznČ 
oddČlené a to na dva úseky, které slouží jako technické místnosti. Jsou zde umístČny kotle 
na vytápČní budovy a ohĜev vody a dalších dva úseky, které slouží ke skladování a 
k odkládaní osobních vČcí vychovatelek. Všechny úseky jsou mezi sebou propojeny 
chodbou, v jejímž stĜedu je schodištČ, které spojuje nadzemní podlaží s podzemním. 
 
Poþet úþelových jednotek a jejich celková výmČra 
Komunikaþní prostory – 27,22 m2 
Skladovací prostory 2x – 6,23 m2 
Kotelna – 7,35m2 
Kotelna – 8,68 m2 
Celková pĤdorysná plocha – 55,71 m2 
 
1. Nadzemní podlaží 
Interiéru prvního nadzemního podlaží dominuje velká místnost o pĤdorysných rozmČrech 
10,35x4,85 m, která slouží jako jídelna pro obČ tĜídy. V dalších prostorech staré þásti jsou 
umístČna hygienická zaĜízeni pro dČti a pedagogy, kanceláĜ Ĝeditelky, úklidová místnost, 
malá kuchyĖ, šatny a záchod pro pracovníky.  
 
Poþet úþelových jednotek a jejich celková výmČra 
Sklad – 3,85 m2 
Jídelna – 51,23 m2 
KanceláĜ Ĝeditelky – 13,86 m2 
Hygienická místnost – 12,64 m2 
Vstupní prostor – 8,63 m2 
Komunikaþní prostory – 29,66 m2 
Úklidová komora – 3,43 m2 
KuchyĖ – 13,20 m2 
Šatna – 8,80 m2 
Celková pĤdorysná plocha – 145,30 m2 
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2. Nadzemní podlaží 
Druhé nadzemní podlaží se skládá pouze ze tĜí místností a schodišĢového prostoru. 
Dominantní místností tohoto podlaží je místnost o rozmČrech 6,9x13,25 m, která slouží 
jako herna a ložnice pro jednu tĜídu. PĜes tuto místnost je také možné se dostat na terasu.  
 
Poþet úþelových jednotek a jejich celková výmČra 
 
Herna a ložnice – 87,77 m2 
Umývárna vþetnČ záchodu – 10,20 m2 
Komunikaþní prostor – 15,63 m2 
Skladovací místnost – 13,77 m2 
Terasa – 3,85 m2 
Celková pĤdorysná plocha – 131,22 m2 
 
Stavební objekt 02 (pĜístavba) 
1. Nadzemní podlaží 
Na prvním podlaží nové pĜístavby se bude nacházet kanceláĜ, šatna vychovatelek a šatna 
pro dČti. Dominantní místností prvního podlaží nové pĜístavby je místnost o rozmČrech 
6,75x5,2 m, která slouží jako keramická dílna. Místnost byla navržena na pĜání Ĝeditelky 
mateĜské školky.  
 
Poþet úþelových jednotek a jejich celková výmČra 
 
Keramická dílna – 35,10 m2 
Sprchová místnost – 2,60 m2 
Komunikaþní prostor – 27,39 m2 
Šatna – 13,25 m2 
KanceláĜ vychovatelek – 14,43 m2 
Celková pĤdorysná plocha – 73,84 m2 
 
2. Nadzemní podlaží 
Druhé nadzemní podlaží nové pĜístavby je úþelovČ i dispoziþnČ Ĝešeno stejnČ, jako druhé 
nadzemní podlaží stávajícího objektu s výjimkou toho, že pro toto podlaží není navržena 
šatna, která je pro nové oddČlení MŠ souþástí 1. nadzemního podlaží. 
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Poþet úþelových jednotek a jejich celková výmČra 
 
Herna a ložnice – 74,95 m2 
Umývárna vþetnČ záchodu – 10,01 m2 
Komunikaþní prostor schodištČ – 11,15 m2 
Terasa – 3,85 m2 
Celková pĤdorysná plocha – 99,96 m2 
 
b) celková bilance nárokĤ všech druhĤ energií, tepla a teplé užitkové vody 
Bilance spotĜeby elektrické energie, plynu a tepla bude spoþítána v dalším stupni 
projektové dokumentace. 
 
c) celková spotĜeba vody (z toho voda pro technologie) 
PotĜeba vody pro mateĜskou školku 
Celková prĤmČrná denní potĜeba vody 
Qp=2,8 m3/den 
Celková maximální denní potĜeba vody 
QM=4,32 m3/den 
 
Celková spotĜeba vody je uvedena v pĜedchozí podkapitole. Voda pro technologie není 
potĜebná, protože zde nebudou žádné využity. 
 
d) odborný odhad množství splaškových a dešĢových vod 
Odborný výpoþet množství dešĢových a splaškových vod viz. pĜíloha þ. 2. 
Množství dešĢových vod ze stĜechy: 
Qmax.d=4,08 l/s 
Množství dešĢových vod z parkovištČ: 
Qmax.d=0,35 l/s 
Množství dešĢových vod z pČších komunikací: 
Qmax.d=3,34 /s 
Celkové množství dešĢových vod  
Ȉ Qmax.d=7,77/s 
Množství splaškových vod: 
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Qmax.s=0,015/s 
 
e) požadavky na kapacitu veĜejných sítí komunikaþních vedení veĜejné 
komunikaþní sítČ 
Stávající objekt je napojený na telefonní a internetové vedeni správcem sítí je Telefónica 
Czech Republic, a.s 
 
f) požadavky na kapacitu elektronického komunikaþního zaĜízení veĜejné 
komunikaþní sítČ 
Energie nebude potĜebná, protože zde zatím není instalováno zaĜízení veĜejné komunikaþní 
sítČ. 
 
g) pĜedpokládané zahájení výstavby 
Tento typ dokumentace je zpracován v rámci studie. PĜedpokládaná doba zahájení 
výstavby zĤstane na rozhodnutí investora. 
 
h) pĜedpokládaná lhĤta výstavby 
Do jednoho roku. 
 
6.2.4 Souhrnná technická zpráva 
1) Popis stavby 
 
a) zdĤvodnČní výbČru stavebního pozemku 
Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu, jehož pozemek je stanoven.  
 
b) zhodnocení staveništČ 
StaveništČ bude tvoĜeno nynČjší budovou a pozemkem mateĜské školky. Budova mateĜské 
školky bude rozšíĜena pĜístavbou v jižním smČru. Plocha pozemku, na které bude stát nová 
pĜístavba je rovná a vhodná pro výstavbu. PĜíjezd tČžké techniky a kterékoliv jiné techniky 
na staveništČ je možný pouze z komunikace na ulici U Školky, šíĜka komunikace je 
5 metrĤ. Aby byla umožnČna lepší manipulovatelnost s tČžkou technikou a nákladovými 
vozidly, které budou dovážet stavební materiály a výrobky, doporuþuje se na dobu 
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výstavby demontovat þást oplocení pozemku a nahradit jeho rýhlo odstranitelným 
oplocením. 
 
c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného Ĝešení 
Architektonické Ĝešení 
Územní Ĝešení výstavby vychází ze zásad stanovených územním plánem a požadavkĤ 
kladených starostou obce LudgeĜovice a Ĝeditelkou mateĜské školky.  
Stávající budova mateĜské školky se nachází na ploše objektĤ obþanského vybavení. 
Ale vzhledem k tomu, že se kolem tohoto území nachází zóna obytné zástavby tvoĜená 
rodinnými domy, výška novČ pĜistavČné þásti bude shodná s výškou stávajícího objektu a 
poþet podlaží se taktéž nezmČní. 
Aby novČ pĜistavená þást nenarušovala svým vzhledem stávající þást ani okolní 
zástavbu, bude kopírovat starou þást. A to zachováním pĤvodního tvaru stĜechy. Ve 
fasádní þásti budou vystupovat dva vikýĜe, ze kterých bude umožnČn výstup na pĤlkruhové 
terasy – balkony. Dále, aby se co nejvíce zachoval pĤvodní tvar budovy, bude v její jižní 
þásti vybudován další vikýĜ. 
Barevné Ĝešení bude provedeno ve stylu stávajícího objektu mateĜské školky. A to 
tak, že do nulové úrovnČ bude obložena dlažbou a od této úrovnČ nahoru pak omítka a 
barevný nátČr.   
 
Urbanistické Ĝešení 
Vzhledem k tomu že se jedna o rekonstrukci, orientaci budovy nejde zmČnit. Orientace 
jejích hlavních místností je vhodná. Místnosti denního pobytu dČtí mají jihovýchodní 
orientaci. 
Parkovací místa budou umístČna v západní þásti pozemku z toho dĤvodu, že jen 
z této strany je možný pĜíjezd vozidel. 
Stávající dČtské hĜištČ je umístČno ve východní þásti pozemku. V této studii se dČtské 
hĜištČ neĜeší, protože je v perfektním stavu a je také dobĜe vybaveno zaĜízením pro dČtské 
hry, místy na posezení a na provádČní libovolných aktivit a trávení volného þasu.  
Nové chodníky budou vybudovány pouze kolem nové pĜístavby a budou napojeny na 
síĢ stávajících chodníku.  
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Výtvarné Ĝešení 
Aby byl zachován pĤvodní vzhled budovy, jsou na novČ pĜistavené þásti navrženy 
dva vikýĜe. Jeden z tČchto vikýĜĤ má východ na pĤlkruhovou terasu – balkon. Pro barevné 
Ĝešení bude do nulové úrovnČ použito obložení dlažbou, která má hnČdoþervenou barvu a 
od nulové úrovnČ bude fasáda natĜena barvou svČtle-žlutavé skoro až do šedého 
pastelového zbarvení. 
 
d) zásady technického Ĝešení 
PĜed zahájením stavebních práci se doporuþuje provést podrobnČjší prĤzkum a udČlat 
statický posudek stavebních konstrukcí rekonstruované budovy mateĜské školky. 
 
Základové konstrukce  
Nová pĜístavba bude stejnČ jako stávající objekt založena na systému základových pasĤ. 
Základy stávající budovy budou odkopány na úroveĖ základové spáry a budou posouzeny 
na hloubku a na pevnost. V pĜípadČ, že hloubka základĤ pĜístavby bude vČtší než hloubka 
základové spáry stávajícího objektu, budou základy stávajícího objektu podbetonovány na 
úroveĖ základové spáry pĜístavby. Aby se snížila úroveĖ zemní vlhkosti a bylo ji možné od 
stavby odvést, bude podél základĤ vykopána rýha do úrovnČ dna základĤ, na venkovní 
stranu základĤ se pĜipevní nopová folie a po obvodu se uloží drenážní trubky. Drenážní 
trubka bude zasypána štČrkem frakce 16/32 na 300 milimetrĤ, drenážní trubky se štČrkovou 
výsypkou budou umístČny do geotextilní obálky a celá konstrukce bude zasypána drenážní 
vrstvou do úrovnČ pĜilehlého terénu.  
 
Svislé konstrukce 
Nosné svislé konstrukce stávající budovy budou provedeny z pálených cihel. PĜí 
rekonstrukci dojde k odbourání þásti obvodového zdiva z dĤvodu zmČny úþelnosti otvoru 
oken na dveĜní otvor. PĜi odbourání budou posouzeny podklady na únosnost a v pĜípadČ, že 
nevyhoví, budou vymČnČny za nové. PĜi dozdČní obvodového zdiva stávající budovy se 
použije cihla plná pálená, aby se zachovala stejnorodost materiálu zdiva. PĜi rekonstrukci 
stávajícího objektu také dojde k þásteþné demolici nČkterých pĜíþek z dĤvodu dispoziþního 
Ĝešení. ýásteþnČ zbourané pĜíþky budou dostaveny ze stejného materiálu a to cihlou plnou 
pálenou a nové pĜíþky budou postaveny z tvárnic Porotherm. U pĜístavby bude obvodová 
zeć vyzdČna z tvárnic POROTHERM 44 EKO a tvárnice budou uloženy na pČnu 
POROTHERM DRYFIX. VnitĜní nosné zdivo bude provedeno z tvárnic POROTHERM 
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30 Profi DRYFIX a cihly budou spojeny zdící pČnou POROTHERM DRYFIX. DČlící 
pĜíþky budou z cihel Ytong šíĜky 100 mm. Omítka na vnitĜních svislých konstrukcích bude 
vápenocementová s barevnou úpravou. VnitĜní nosné a nenosné zdivo bude omítáno 
vápennou omítkou s pĜímČsí sádry.  
 
Vodorovné konstrukce 
U stávající budovy se na stropech žádné práce provádČt nebudou. U pĜistavČné þásti 
budovy budou stropy provedeny s použitím keramobetonových stropních nosníkĤ POT a 
cihelných vložek Miako stropního systému Porotherm. Nejdelší stropní nosník bude mít 
délku 7000 mm vþetnČ uložení 125 mm na každou stranu nosníku. Osová vzdálenost mezi 
nosníky bude 625 mm. Výška stropu bude celkovČ þinit 350 milimetrĤ. Všechny pĜeklady 
v nosném zdivu budou provedeny z pĜekladového nosníku Porotherm pĜeklad 7. DveĜní 
otvory v pĜíþkách o tloušĢce 100 mm nebudou mít pĜeklady, protože se pĜedpokládá, že 
zárubnČ zdivo unesou, u pĜíþek tl. 150 mm bude zdivo nad zárubní vyztuženo ocelovými 
pruty uloženými do spár. 
 
StĜešní konstrukce 
StĜešní konstrukce stávajícího objektu bude do urþité míry demontována tak, aby na ni šla 
napojit stĜešní konstrukce pĜistaveného objektu. Prvky stĜešní konstrukce jak stávajícího 
objektu, tak i pĜístavby budou vyrobeny z dĜevených vazníkĤ, které budou uloženy na 
obvodových vČncích. StĜecha bude zateplena minerální vlnou. StĜešní krytina bude 
z pozinkovaného plechu bez použití barev.  
 
Podlahy 
Konstrukce podlah nad terénem se bude skládat ze štČrkopískového násypu o tloušĢce 
150 mm, za násypem bude vrstva vyztužená kari sítí podkladního betonu tloušĢky 100 mm 
a i dále vrstva hydroizolace. Na vrstvy hydroizolace se umístí tepelná izolace 
z extrudovaného polystyrenu o tloušĢce 100 mm, na který se dále položí PE fólie a to 
všechno se pĜekryje roznášející vrstvou cementového potČru. Pak bude následovat koneþná 
povrchová podlaha z materiálu s ohledem na úþelnost užívání místnosti. 
Skladba podlahy nad Porotherm stropem bude provedena v následujícím poĜadí: Porotherm 
strop, kroþejová izolace, separaþní vrstva, betonová mazanina, plovoucí a povrchová vrstva 
podlahy s ohledem na úþelnost místnosti.  
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VýplnČ otvorĤ 
Ve stávající þásti budovy se okna mČnit nebudou, jsou zde již nainstalovaná plastová 
eurookna s izolaþním trojsklem. Do okenních otvorĤ pĜístavby jsou navržena eurookna 
stejná jako u stávající budovy, zasklené izolaþním trojsklem. Souþinitel prostupu tepla 
oken bude nižší než 1,2W.m-2.K-1. Všechny vnitĜní dveĜe jsou navrženy jako dĜevČné a 
budou mít práh. 
 
Tepelná izolace 
Jak jsem psal výše, stĜešní konstrukce bude mít tepelnou izolaci z minerální vlny tloušĢky 
200 mm. Obvodové stČny nebudou mít tepelnou izolaci, protože mají dostateþný souþinitel 
prostupu tepla.  
 
e) zdĤvodnČní navrženého Ĝešení stavby z hlediska dodržení pĜíslušných 
obecných požadavkĤ na výstavbu 
PĜi návrhu staveb byly dodrženy vyhlášky a normy popsané v podkapitole „Související 
legislativa a normativní pĜedpisy“. 
 
f) u zmČn stávajících staveb údaje o jejich souþasném stavu; závČry stavebnČ 
technického prĤzkumu, pĜípadnČ stavebnČ historického a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí 
NynČjší budova mateĜské školky bude procházet rekonstrukcí. V souþasné dobČ je budova 
v dobrém technickém stavu, což je výsledkem dobré údržby a péþe o ni. Vizuálním 
prĤzkumem nebyly zjištČny jakékoliv vady a poruchy, které by mohly ohrožovat stabilitu 
objektu. Pro další stupeĖ dokumentace doporuþuju provést podrobnČjší prĤzkumy nosného 
zdiva.  
 
2) Stanovení podmínek pro pĜípravu výstavby 
 
a) údaje o provedených a navrhovaných prĤzkumech, známé geologické a 
hydrogeologické podmínky stavebního pozemku 
PĜed zpracováním objemové studie rekonstrukce mateĜské školky byl proveden vizuální 
prĤzkum objektu pĜímo v budovČ a byla provedena fotodokumentace jejího stávajícího 
stavu a pĜilehlé zahrady. 
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b) údaje o ochranných pásmech a hranicích chránČných území dotþených 
výstavbou se zvláštním zĜetelem na stavby, které jsou kulturními památkami 
nebo nejsou kulturními památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo 
památkových zónách a s uvedením jejich ochrany 
Na staveništi se nenachází kulturní památky ani zvláštČ chránČné zájmy památkové péþe, 
žádná památková rezervace nebo památkové zóny, ani ochranná pásma zdrojĤ pitné vody. 
Budova také není památkovČ chránČna.  
 
Do pĤdorysu nové pĜístavby zasahuje ochranné pásmo vodovodní pĜípojky a 
nízkotlakového plynovodního Ĝadu. 
 
Podél celé jižní hranice pozemku mateĜské je umístČno nízkotlakové plynovodní 
potrubí prĤmČru 300 milimetrĤ, které má ochranné pásmo 1 metr na obou stranách od 
vnČjší strany potrubí. PĜi rekonstrukce se poþítá s pĜeložkou tohoto potrubí o cca 7 metrĤ, 
blíž k hranici pozemku. 
 
Také v jihovýchodní þásti pozemku leží vodovodní pĜípojka, která zásobuje vodou 
sousední stavbu. Ochranné pásmo 1,5 metru na obou stranách. Také se poþítá s pĜeložkou 
této pĜípojky.  
 
c) uvedení požadavkĤ na asanace, bourací práce a kácení porostĤ 
PĜi rekonstrukci objektu dojde k bouracím pracím. Ve stávajícím objektu budou odstranČny 
nČkteré pĜíþky v prvním podlaží a také vybourány otvory. Ve druhém podlaží bude 
demontována þást stĜechy a zbourána jižní zeć, ale nosný systém zĤstane zachován. PĜí 
rekonstrukci objektu nedojde ke kácení žádných stromĤ. 
 
d) požadavky na zábory zemČdČlského pĤdního fondu a pozemku urþených 
k plnČní funkce lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory 
doþasné nebo trvalé 
Území, na kterém bude probíhat rekonstrukce se skládá z parcel, které jsou vedeny 
v katastru nemovitostí jako zastavČná plocha, nádvoĜí a zahrada. Nedojde tedy k záboru 
pozemkĤ zemČdČlského pĤdního fondu a pozemkĤ urþených k plnČní funkce lesa. 
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e) uvedení územnČ technických podmínek dotþeného území a podmínek 
koordinace výstavby, zejména z hlediska pĜíjezdĤ na stavební pozemek, 
pĜípadných pĜeložek inženýrských sítí, napojení stavebních pozemkĤ na 
zdroje vody a energie a odvodnČní stavebního pozemku 
Hlavní pĜístup a pĜíjezd na staveništČ po dobu výstavby bude zajištČn z ulice U Školky. PĜi 
rekonstrukci mateĜské školky dojde k pĜeložení nízkotlakového plynovodního Ĝádu a 
k pĜeložení vodovodní pĜípojky pro sousední budovu þp. 855. Práce pro pĜeložení sítí 
budou stanovené v harmonogramu a jejich postup je navržen tak, aby co nejvíc zkrátil 
dobu odstávky média.  
 
PotĜebná voda a elektrická energie pro výstavbu bude odebírána ze stávajících 
pĜípojek mateĜské školky.   
 
f) údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících 
požadavcích na pĜísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové 
úpravy 
Zemní práce budou provádČny pouze pod pĜistavČným objektem a v místech pĜeložení 
inženýrských sítí. PĜistavČný objekt bude založen na systému základových pásĤ, vykopaná 
zemina bude uložena v deponii, která bude v jižní þásti zahrady a dále bude použita na 
terénní úpravy v okolí budovy.  Zemina vykopaná pĜi pĜeložkách inženýrských sítí bude 
hned použita ke zpČtnému zásypu.   
 
3) Základní údaje o provozu, popĜípadČ výrobním programu a technologii 
 
a) popis navrhovaného provozu, popĜípadČ výrobního programu 
Budova mateĜské školky i nová pĜístavba budou nadále sloužit jako objekt mateĜské školky 
pro výchovu dČtí pĜedškolního vČku ve dvou vČkových skupinách. 
 
b) pĜedpokládané kapacity provozu a výroby 
Celá budova mateĜské školky je nevýrobního charakteru. Provozovat mateĜskou školku 
bude i nadále jedna Ĝeditelka, která je sama pedagožkou, další tĜi pedagožky, jedna 
kuchaĜka a jedna uklízeþka.  
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c) popis technologií, výrobního programu, popĜípadČ manipulace s materiálem, 
vnitĜního i vnČjšího dopravního Ĝešení, systému skladovaní a pomocných 
provozĤ 
Netýká se budovy mateĜské školky. 
 
 
d) návrh Ĝešení dopravy v klidu 
NovČ vybodované parkovištČ bude umístČno v západní þásti a napojeno na dopravní 
komunikaci na ulici U Školky. Parkovací plocha se bude skládat ze þtyĜ parkovacích míst, 
z nichž jedno bude vyhrazeno pro osoby s tČžkým pohybovým postižením nebo osoby 
pĜepravující dítČ v koþárku. Velikost obyþejných stání je 2500x5300 mm, velikost 
vyhrazeného stání je 3500x5300 mm.  
Výpoþet množství potĜebných parkovacích míst: 
 
Tab.  4: Poþet úþelových jednotek na jedno stání 
Druh stavby Úþelová 
jednotka 
Poþet úþelových jednotek na 
jedno stání 
Poþet jednotek 
mateĜská školka dítČ 5 40 
 
Výpoþet dle normy: ýSN 736110 Projektování místních komunikací 
paoao kkPkON ××+×=  
oO  - základní poþet odstavných stání 
oP  - základní poþet parkovacích stání 
ak  - souþinitel stupnČ automobilizace 1=ak  
pk  - souþinitel redukce poþtu stání 5,0=ak  
Souþinitel pk  byl snížen z  dĤvodu blízkosti zastávky mČstské hromadné dopravy a 
pĜedpokládá se, že vČtšina dČtí bydlí v bližším okolí.  
45,018 =××=N  parkovací místa.  
 
e)  odhad potĜeby materiálĤ, surovin 
Žádná potĜeba materiálĤ nebo surovin.  
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f) Ĝešení likvidace odpadĤ nebo jejich využití (recyklace apod.), Ĝešení 
likvidace splaškových a dešĢových vod 
Návrh likvidace odpadĤ pĜedpokládá tĜídČní odpadu. Odvoz odpadu budou zajišĢovat 
technické služby obce LudgeĜovice. Likvidace splaškových vod bude provádČna do 
splaškové kanalizace obce. DešĢová voda bude odvádČna dešĢovou kanalizací, která dále 
bude svedena do pĜilehlého terénu pomocí drenáže a vsaku. Nakládání s odpady pĜí 
realizaci stavby se bude Ĝídit zákonem þ.185/2001 Sb. o odpadech a jeho platnými 
provádČcími vyhláškami (þ. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.). 
 
g) odhad potĜeby vody a energií pro výrobu 
Není pĜedmČtem zadání ani Ĝešení  
 
h) Ĝešení ochrany ovzduší 
PĜí provozu mateĜské školky nebudou produkovány jakékoliv látky, které by mohly ohrozit 
ovzduší. Stavba neobsahuje žádné technologie zvyšující nebo snižující okolní teplotu 
ovzduší, ani technologie zneþišĢující ovzduší. PĜi stavbČ bude kladen dĤraz na 
minimalizaci prašnosti.  
 
i) Ĝešení ochrany proti hluku 
 
PĜi provozu mateĜské školky nebude pĤsoben nadmČrný hluk. PĜi rekonstrukþních pracích 
bude hluk minimalizován. PĜi návrhu stavby a pĜi rekonstrukci budou respektovány a 
dodrženy požadavky naĜízení vlády þ. 272/2011 Sb. o ochranČ zdraví pĜed nepĜíznivými 
úþinky hluku a vibrace. 
 
j) Ĝešení ochrany stavby pĜed vniknutím nepovolaných osob 
PĜí rekonstrukci budou prostory jasnČ vymezeny, ohraniþeny a oznaþeny. Samotný objekt 
mateĜské školky bude také v prĤbČhu rekonstrukce zabezpeþen proti vstupu 
nepovolovaných osob.  
 
V prĤbČhu provozu samotný objekt mateĜské skolky je a bude chránČn proti vstupu 
nepovolovaných osob oplocením. Další zpĤsoby ochrany budou záviset na rozhodnutí 
investora.  
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4) Zásady zajištČní požární ochrany  
 
Zásady zajištČní požární ochrany budou zpracovány v samostatné dokumentaci. Tuto 
dokumentaci zpracuje odborník na danou problematiku. Budova bude v souladu se 
Zákonem þ. 67/2001 Sb. o požární ochranČ, zákon bude respektován i pĜi provedení 
rekonstrukþních prací. Zhotovitelem také bude dodržena Vyhláška þ. 246/2001 Sb. o 
stanovení podmínek požární bezpeþnosti a výkonu státního dozoru (vyhláška o požární 
prevenci).  
 
V blízkém okolí stavby se nachází dva požární hydranty, jeden ve vozovce ulice 
U Školky, který je cca 14 metrĤ daleko od objektu. Druhý hydrant se nachází ve vozovce 
ulice Hluþínská, cca 27 metrĤ daleko.  
 
5) ZajištČní bezpeþnosti provozu stavby pĜi jejím užívání 
 
Bezpeþnostní provoz objektĤ bude Ĝešen v rámci interních smČrnic. Také pĜi provozu 
stavby budou dodržovány všechny platné bezpeþnostní pĜedpisy. Rekonstrukce bude 
provedena z bČžných materiálĤ a zhotovitel doloží atestaci svých výrobkĤ na to, že v sobČ 
neobsahují nežádoucí látky, které by mohly ohrožovat zdraví osob nebo životní prostĜedí. 
 
 
6) Návrh Ĝešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
 
PĜí vypracování návrhu byla þásteþnČ dodržena vyhláška þ. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpeþujících bezbariérové užívání staveb. To zdĤvodĖuji tak, 
že investor nechce pĜizpĤsobovat školku pro dČti s omezenou schopností pohybu, což 
argumentoval tím, že v obci je již mateĜská školka, která je pĜesnČ urþena pro tuto kategorii 
dČtí a že v žádném pĜípadČ postižené dČti do této školky chodit nebudou. 
 
PĜí návrhu byly respektovány požadavky vyhlášky na výškové rozdíly a to 
maximálnČ 20 mm, šíĜka schodišĢového ramene minimálnČ 1200 mm. Všechny dveĜe 
budou mít ve výšce 1100 mm kliku a ve výšce 1000 mm zámek.  
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7) Popis vlivu stavby na životní prostĜedí a ochranu zvláštních zájmĤ 
 
a) Ĝešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní 
prostĜedí, popĜípadČ provedení opatĜení k odstranČní nebo minimalizaci 
negativních úþinkĤ 
PĜistavČný objekt nebude zpĤsobovat svým provozem žádné negativní vlivy na životní 
prostĜedí nebo na zdraví lidí. Objekt mateĜské školky nevykazuje látky, které by mohly 
poškodit životní prostĜedí nebo ohrožovat zdraví obþanĤ. 
 
b) Ĝešení ochrany pĜírody a krajiny nebo vodních zdrojĤ a léþebných pramenĤ 
Všechna ornice, která bude sejmuta v prĤbČhu pĜístavby objektu, bude uložena na 
stávajícím pozemku a dále bude použita pro terénní úpravu. PĜí realizaci projektu nedojde 
ke kácení stromĤ a stromy v blízkosti pĜistavČného objektu budou chránČny dĜevČným 
bednČním.  V území se nenachází žádné léþebné prameny ani zdroje vody. 
 
c) návrh ochranných a bezpeþnostních pásem vyplývajících z charakteru 
realizované stavby 
Charakter zástavby a dotþeného pozemku nevyžaduje stanovení ochranných a 
bezpeþnostních pásem.  
 
8)  Návrh Ĝešení ochrany stavby pĜed negativními úþinky vnČjšího prostĜedí 
 
a) povodnČ 
Pozemek se nenachází na záplavovém území, nebyla navržena žádná opatĜení proti 
povodním. 
 
b) sesuvy 
Pozemek se nenachází v okolí svahového terénu, tudíž nebyla navržena žádná opatĜení 
proti sesuvĤm. 
 
c) poddolovaní 
Vzhledem k charakteru zástavby, provozu a dané lokalitČ toto není Ĝešeno. 
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d) seismicita 
Vzhledem k charakteru zástavby, provozu a dané lokalitČ toto není Ĝešeno. 
 
e) radon 
MČĜení radonu bude provedeno pĜi zpracování dalšího stupnČ projektové dokumentace. V 
pĜípadČ potĜeby bude navržena protiradonová izolace. 
 
f) hluk v chránČném venkovním prostoru a chránČném venkovním prostoru 
stavby 
Jelikož se jedná o stavbu mateĜské školky, lze oþekávat, že pĜes den, v dobČ kdy jsou dČti 
venku, bude na zahradČ zvýšená hladina hluku. Ta by však nemČla výraznČ pĜekroþit 
stanovené limity. 
 
9) Civilní ochrana 
 
g) a) opatĜení vyplývající z požadavkĤ civilní ochrany na využití staveb k 
ochranČ obyvatelstva 
NeĜeší se. 
 
h) b) Ĝešení zásad prevence závažných havárií, 
NeĜeší se. 
 
i) c) zóny havarijního plánování. 
NeĜeší se. 
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7 Ekonomické zhodnocení 
 
Aby se stavba dala finanþnČ a ekonomicky zhodnotit, musí být stanoveny náklady s pojené 
s výstavbou. Proto jsem provedl propoþet nákladĤ. Náklady byly stanoveny odborným 
zpĤsobem, na základČ objemových a plošných výmČr jednotlivých stavebních celkĤ, které 
byly zjištČny z výkresĤ. K propoþtu byly použity souþasné ceny za stavební práce a za 
jednotlivé výrobky. PotĜebné ceny k propoþtu byly použity z internetových stránek 
www.stavebnistandarty.cz a www.uur.cz. 
 
Tab. 4 Odhad nákladĤ na výstavbu 
 
MČrná 
jednotka 
Poþet 
mČrných 
jednotek 
Kþ/m.j. Cena 
celkem 
Stavební objekt SO 01 (rekonstruovaná þást) 
Bourací práce vþetnČ odvozu suti 
Nové konstrukce a úpravy 
Stavební objekt SO 02 (pĜístavba) 
PĜístavba – nová konstrukce 
Stavební objekt SO 03 (zpevnČné plochy) 
ParkovištČ 
Chodník 
Stavební objekt SO 04 (inženýrské sítČ) 
PĜeklad plynovodní sítČ NTL DN 300 
Plynovodní pĜípojka DN 40 
PĜeklad vodovodní pĜípojky 
DešĢová kanalizace  
Stavební objekt SO 04 (Terénní úpravy) 
Terénní modelace 
Založení trávníku parkového 
 
m3 
m
3 
 
m
3 
 
m
2 
m
2 
 
bm 
bm 
bm 
bm 
 
m
2 
m2 
 
25 
5 
 
560 
 
59 
45 
 
55,7 
12,9 
19,7 
87,7 
 
53 
80 
 
250- 
2000- 
 
4565- 
 
1465- 
800- 
 
7380- 
1300- 
1080- 
9200- 
 
96- 
54- 
 
6,300- 
10,000- 
 
2,600,000- 
 
87,000- 
36,000- 
 
42,000- 
16,000- 
22,000- 
800,000- 
 
6,000- 
5,000- 
Celkem                                                                                                                   3,700,000- 
Projektové a prĤzkumové práce 
 Procent z ceny  
Projektové práce  1% 37,000- 
PrĤzkumné práce 0,3 11,000- 
Náklady na umístČní stavby 
ZaĜízení staveništČ 1% 37,000- 
Rezerva 
Rezerva 3% 111,000- 
Celková cena bez DPH  3,896,000- 
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8 ZávČr  
 
Cílem Ĝešení diplomové práce bylo vytvoĜit návrh možnosti rekonstrukce mateĜské školky 
v obci LudgeĜovice na ulici Hluþínská, který by mČl zachovat provoz mateĜské školky ve 
dvou vČkových skupinách, a pĜizpĤsobit školku dnešním požadavkĤ na školní a pĜedškolní 
zaĜízení. Tuto studii jsem vypracoval ve dvou variantách, pĜiþemž mnou zvolená 
varianta A byla zpracována detailnČ, vþetnČ propoþtu nákladĤ na výstavbu. ěešení je 
vypracováno v souladu s územním plánem obce a v souladu s platnou legislativou. 
 
PĜi tvorbČ návrhu jsem použil teoretické a praktické znalosti a zkušenosti nabyté za 
bakaláĜskou a magisterskou dobu studia na vysoké škole. V prĤbČhu zpracování se 
vyskytly problémy a otázky, které jsem vyĜešil po konzultaci s odborníky na stanovenou 
problematiku a s vedoucím diplomové práce. Tuto práci jsem napsal v souladu se všemi 
platnými legislativními a normativními pĜedpisy.  
 
 PĜístavba nové þásti mateĜské školky dle mého návrhu, je Ĝešena ve stylu stávající 
budovy, þímž nenarušuje architekturu stávající budovy a pĜilehlých budov. UvnitĜ je 
budova vyĜešena v souladu s typologickými, stavebními a dalšími vyhláškami, pĜedpisy a 
normami. 
 
Problematika mateĜských školek v obci LudgeĜovice je velmi aktuální. V dnešní dobČ 
jsou v obci pouze dvČ školky. V pĜípadČ, že obec nezíská potĜebnou investici na tento 
projekt, došlo by ke ztrátČ jedné skupiny provozu mateĜské školky na ulici Hluþínská. A 
vzhledem k tomu, že obec neustále roste, také roste i poþet obyvatel, které mají dČti 
pĜedškolního vČku, a to by byla samozĜejmČ velká ztráta. 
 
PĜí psaní této diplomové práce jsem zlepšil své znalosti v oblasti zpracování 
dokumentace pro územní rozhodnutí, a obohatil své znalosti v oblasti problematiky, 
tykající se objektu pĜedškolní výchovy dČtí. 
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